




ては、Timed Up and Go Test (以下 TUG)が
広 く 知 ら れ て い る 。 TUG は 1986 年 に
Mathias ら 15)によって開発された Get up 
and go test を 原 型 と し て ， 1991 年 に























Ⅱ .方法  
1．対象者  
整形外科的疾患がなく医師による運動制限を
受けていない、大学生の男女 12 名（男性 8
名、女性 4 名：20.36±0.50 歳）と 60 歳以上
の男女 10 名（男性 3 名、女性 14 名：70.65






























Ⅲ .結果  








図 TUG のタイム  
 










図 軸脚の両脚支持期・立脚期比率  
 
 
図 支持脚の両脚支持期・立脚期比率  
 
 








図 各ステップに要した時間の割合  
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